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ABSTRAK 
 
SITI NURBAITI ULFA.  2014.  8143145206.  Analisis Sistem Otomasi Kearsipan 
Pada Sistem Penyimpanan Arsip Di Kantor Pusat PT Syamsir Karya Pertama 
Jakarta.  Program Studi D3 Sekretari. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem penyimpanan arsip 
berbasis otomasi di kantor pusat PT Syamsir Karya Pertama Jakarta. Metode yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi dan studi kepustakaan. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa sistem otomasi kearsipan 
memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan 
layanan yang dapat diakses oleh semua pihak bersangkutan. 
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ABSTRACT 
 
SITI NURBAITI ULFA.  2014.  8143145206.  Analisis Sistem Otomasi Kearsipan 
Pada Sistem Penyimpanan Arsip Di Kantor Pusat PT Syamsir Karya Pertama 
Jakarta.  Program Studi D3 Sekretari. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       This scientific paper aims to find out about the archive storage system based 
on automation at main office of Syamsir Karya Pertama Jakarta Company.  The 
method used in this study is a descriptive analysis of the method of data collection 
through the observation and study of library. 
       Result of this paper can be know that the archive automated system give a 
efective and efficient work. And also Providing convenience services that can be 
accessed by all parties concerned. 
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